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Cabaran abad ke-21 menuntut persediaan 
dan kematangan pemimpin mahasiswa di 
setiap Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 
bagi mengharungi segala perubahan pantas 
yang berlaku.
Dalam konteks kepimpinan mahasiswa, 
tumpuan juga wajar diberikan kepada 
pembinaan dan pembentukan potensi diri, 
daya usaha dan inovasi serta keyakinan 
dan sahsiah tinggi selain kemampuan untuk 
berkomunikasi secara lebih aktif.
Atas matlamat inilah, Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia bersama Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) telah menganjurkan 
Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) 
IPTA 2010 yang berlangsung di Institut 
Latihan Keselamatan Sosial KWSP (ESSET) 
Bangi Selangor pada 8 Ogos 2010 yang lalu.
Konvensyen yang bertemakan 
‘Mahasiswa Berinovasi Negara Lestari’ itu 
disertai kira-kira 650 peserta dari semua IPTA 
di Malaysia.
Ia merupakan platform rasmi dalam 
usaha untuk menemukan ahli MPP dengan 
tokoh pelbagai bidang bagi membicarakan 
isu atau permasalahan bersifat kebangsaan 
dan juga global.
Selain itu, ia juga mampu menjadi wacana 
terbaik melahirkan generasi pemimpin yang 
mempunyai jati diri  dan inovati.
Para peserta juga turut didedahkan 
dengan peranan yang perlu dimainkan bagi 
mencapai agenda semasa kerajaan menerusi 
Model Baharu Ekonomi yang berasaskan 
inovasi dan kreativiti.
Menurut Menteri Pengajian Tinggi 
Malaysia, Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin, 
mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan 
pengetahuan, kemahiran, kebolehan generik 
berteraskan daya kreativiti dan inovasi juga 
perlu diperkasakan.
“Mahasiswa yang merupakan ejen 
perubahan dan penerus pembinaan tamadun 
perlu menghayati tradisi ilmu, menggiatkan 
proses pengembangan ilmu, bersifat objektif, 
peka isu semasa, utamakan perpaduan dan 
kesatuan fikiran.
“Mahasiswa juga harus bijak mencerna 
isu dan pemikiran semasa untuk membentuk 
fikiran masyarakat selain mempertahankan 
idealism murni.
“Mereka tidak seharusnya pasif, 
sebaliknya perlu bijak dan kreatif bagi 
memikirkan apa yang perlu dan boleh 
dilaksanakan mulai sekarang,” katanya 
ketika berucap merasmikan konvensyen 
tersebut.
Jelas beliau lagi mahasiswa perlu fikirkan 
apa bentuk pendekatan yang wajar dibawa 
dalam menerajui negara pada masa akan 
datang dan bukan hanya sekadar menurut 
apa yang dilaksanakan sekarang.
“Jika mahasiswa tidak berani untuk 
melakukan perubahan, maka usahkah 
berbicara untuk menjadi pewaris negara 
pada masa depan.
“Kerajaan sentiasa member tumpuan 
membangunkan modal insan, tetapi ia 
belum menjamin kejayaan jika mahasiswa 
yang mewakili generasi muda tidak berusaha 
mencapai kecemerlangan pendidikan. 
“Malah, keseimbangan penguasaan ilmu 
dan agama juga penting bagi mengelakkan 
mahasiswa daripada terjebak dalam 
perangkap persepsi atau emosi yang 
mengaburi pendangan mereka mengenai 
sesuatu,” ujar beliau.
Hadir sama Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, Timbalan 
Ketua Pengarah IPTA KPT, Profesor Dr. Rujhan 
Mustafa dan Timbalan-timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni) IPTA.
Sementara itu, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim turut menegaskan bahawa 
mahasiswa perlu bijak menghayati dan 
menekuni gagasan 1Malaysia yang tidak 
sekadar menghasratkan integriti nasional, 
sebaliknya mendukung penyuburan inovasi. 
Katanya, kebangkitan mahasiswa dituntut 
dengan mentrasformasikan watak, mentaliti 
dan pendekatan agar tidak terpinggir dari 
gelombang persaingan global yang sengit.
“Negara memerlukan anak muda kental, 
berkebolehan dan berkeupayaan tinggi 
dalam menguruskan kepelbagaian serta 
berani mengambil risiko.
“Mahasiswa juga perlu berani bersuara 
dan bertindak waras dalam lingkungan 
kewibawaan dan kesarjanaan tanpa 
dibayangi sebarang pengaruh luar yang boleh 
memudaratkan mahasiswa dan universiti 
sebagai menara gading khasnya,” katanya.
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